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Sažetak: Zbog edukacije, pripreme te utvrđivanja utjecaja bazičnih motoričkih sposobnosti na realizaciju specifičnih motoričkih manifestacija u nogometu provedeno je istraživanje na uzorku od 20 nogometaša mlađih kadeta. Kanoničkom korelacijskom analizom dobivena su dva značajna koeficijenta kanoničke korelacije koja su ukazala kako postoji značajna povezanost između istraživanih prostora koji utječu na edukaciju i pripremu mladih nogometaša. Temeljem dobivenih rezultata može se reći kako realizacija specifičnih motoričkih sposobnosti nogometaša mlađih kadeta generalno ovisi o bazičnim motoričkim sposobnostima, a posebno o koordinaciji, snazi, agilnosti i fleksibilnosti.
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Abstract: Due to education, training and determining the impact of basic motor abilities on the realization of specific motor proficiency in football, a research has been conducted on 20 junior football players. Through canonical correlation analysis, two significant coefficients of canonical correlation have been obtained. They indicate that there is an important connection between the researched areas, which influence the education and training of junior football players. On the basis of the obtained results, we can say that the realization of specific motor abilities of junior football players generally depends on the basic motor abilities, especially on coordination, strength, agility and flexibility.





Nogomet je jedna od najpopularnijih igara današnjice. Prema strukturalnoj složenosti u klasifikaciji sportova, nogomet pripada kompleksnim sportskim aktivnostima kao i ostale ekipne sportske igre. To podrazumijeva razne tehničke izvedbe u uvjetima međusobne suradnje svih članova ekipe unutar unaprijed dogovorene taktike odnosno strategije suprostavljanju suparničkoj momčadi. Mnogobrojne analize govore kako uspjeh u nogometnoj igri ovisi o velikom broju različitih sposobnosti i osobina (Barišić, 1996). Na efikasnost igre utječu različiti faktori kao što su edukacija i priprema u prostoru motoričkih sposobnosti, funkcionalnih sposobnosti, tehničko-taktičkih znanja, psihičkih (konativni i kognitivni) faktora, ali i faktora sportske sreće. Najvažniji faktor predstavljaju situacijsko-motoričke sposobnosti koje predstavljaju kombinaciju motoričkih i funkcionalnih sposobnosti sa tehničko-taktičkim znanjima. One su preduvjet za rješavanje situacija nastalih u igri, dakle situacijska edukacija i priprema od izuzetne je važnosti. Bazične motoričke sposobnosti imaju veliki značaj za uspjeh u nogometu, jer predstavljaju osnovu na koju se kroz dugogodišnji proces treninga nadograđuju specifične motoričke sposobnosti, koje u velikoj mjeri determiniraju kvalitetu igre pojedinca. Nadalje, sportskim trenerima je cilj provesti trenažni proces u kojemu će za najkraće vrijeme, uz minimalan utrošak energije, postići optimalne rezultate. Primjeren izbor metoda vježbanja i poučavanja edukacije u tome ima iznimno važnu ulogu. Informacije pomoću kojih sportaš može stvoriti kvalitetnu predodžbu o motoričkom zadatku mogu se davati usmenim izlaganjem (verbalna metoda), slikovnim materijalima (vizualna metoda), ili demonstracijom motoričkog zadatka koji je predmet poučavanja (metoda demonstracije). Demonstraciju je potrebno prilagoditi sportaševim motoričkim i mentalnim, odnosno perceptivnim sposobnostima. Problemska metoda podrazumijeva postavljanje motoričkog zadatka bez posebnih objašnjenja i naputaka.






Istraživanje je provedeno na uzorku od 20 nogometaša, članova U-15 mlađeg kadetskog uzrasta HNK „VAL“ iz Kaštel Staroga koji redovno treniraju tri puta tjedno i igraju natjecateljske utakmice jedanput tjedno. Mjerenje je obavljeno na terenima HNK „VAL“ uz pomoć iskusnih i kvalitetno educiranih mjeritelja.

Uzorak varijabli predstavlja devet standardnih testova za procjenu bazične motorike i devet testova za procjenu specifičnih motoričkih sposobnosti. Varijable za procjenu bazične motorike: SUD – Skok u dalj s mjesta, SUV – Skok u vis s mjesta, 20 m – Sprint 20 m iz visokog starta, 300 m – Sprint 300 m iz visokog starta, STBL – Slalom trčanje bez lopte, 93639 BL – Sprint 93639 metara bez lopte, KUS – Koraci u stranu, ČUČ – Čučnjevi, TRB - Podizanje trupa iz ležanja. Varijable za procjenu specifične motorike: 93639 SL – Sprint 93639 metara s vođenjem lopte, 20 m SL – Sprint 20 m s vođenjem lopte, VPPK – Vođenje pod pravim kutom, SUN – Snaga udarca nogom, SUG – Snaga udarca glavom, PN – Preciznost nogom, PG – Preciznost glavom, STSL – Slalom trčanje s vođenjem lopte, OLOZ – Odbijanje lopte od zida. Kako je vidljivo iz navednog, prilikom mjerenja, korištena je intervalna standardna metoda rada za koju su znakovita uvijek jednaka opterećenja definirana duljinom dionice, trajanjem pauze, trajanjem rada, brojem ponavljanja. Glavna značajka ovog načina treninga je rad s prekidima, što znači kako se izmjenjuju intrervali rada i intervali odmora. Korištena je kombinacija metode postaja i metode kružnog rada.





U nekim tablicama koje slijede mogu se uočiti takozvane obrnuto skalirane varijable. One će biti označene znakom ª.













Granična vrijednost KS testa za N=20 iznosi 0,36

U tablici 1 prikazani su osnovni statistički parametri bazičnih motoričkih varijabli: aritmetička sredina (AS), standardna devijacija (SD), minimum (Min) i maksimum rezultata (Max), te KS (Kolmogorov-Smirnovljev) test normaliteta distribucije za skupinu U-15 nogometaša (N = 20). Kao što je vidljivo iz tablice 1 niti jedna vrijednost KS - testa ne prelazi graničnu vrijednost Kolmogorov-Smirnovljevog postupka za promatrani uzorak, pa možemo zaključiti kako sve varijable bazične motorike imaju distribuciju za koju se može tvrditi da ne odstupa značajno od normalne. 













Granična vrijednost KS testa za N=20 iznosi 0,36































*p < 0,05; **p < 0,001

Kanoničkom korelacijskom analizom (tablica 3) između testova za procjenu bazičnih motoričkih sposobnosti i testova za procjenu specifične motorike nogometaša dobivena su dva značajna koeficijenta kanoničke korelacije. Prva kanonička korelacija ova dva skupa varijabli je visoka i iznosi 0,99, kao i druga koja iznosi 0,98. Prva kanonička dimenzija, izolirana iz skupa varijabli bazične motorike, definirana je jednom visokom i dvije osrednje visokim projekcijama testova za procjenu repetitivne i eksplozivne snage, a može se nazvati faktorom snage. Prva kanonička dimenzija, u prostoru specifične motorike, definirana je visokim projekcijama varijabli za snagu udarca po lopti i sprint s loptom, a može se nazvati specifičnim nogometnim faktorom snage. Povezanost prvog para kanoničkih dimenzija definiraju projekcije tri prediktorske varijable za realizaciju temeljnih specifičnih sposobnosti mladih nogometaša. Značajna povezanost repetitivne snage trupa i eksplozivne snage tipa horizontalne skočnosti sa snagom udarca po lopti nogom i glavom pokazuje kako je repetitivna snaga pregibača bitna kod udaraca jer svi pokreti udaraca u kinetičkom lancu upravo kreću iz velikih mišića trupa, dok je povezanost eksplozivne snage donjih ekstremiteta sa snagom udarca po lopti sasvim logična. Eksplozivna snaga se nalazi u osnovi svih motoričkih manifestacija udaraca, bacanja i slično. Zbog specifičnosti nogometne igre kod nogometaša posebna pažnja se posvećuje razvoju eksplozivne snage donjeg dijela tijela, a većina vježbi uključuje skokove i poskoke na jednoj ili dvije noge, te skokove uvis i dalj, ili pak različite kombinacije skokova i poskoka.

Druga kanonička dimenzija, izolirana iz skupa varijabli bazične motorike, definirana je relativno visokim projekcijama testova za procjenu eksplozivne snage, brzine, agilnosti, koordinacije i repetitivne snage, te se može nazvati generalnim faktorom bazične motorike. Druga kanonička dimenzija, u prostoru specifične motorike, definirana je dosta visokim projekcijama gotovo svih primjenjenih varijabli, osim testova za snagu udarca po lopti (SUN, SUG) i preciznost nogom (PN), a može se nazvati generalnim faktorom specifične nogometne učinkovitosti. U osnovi povezanosti drugog para kanoničkih dimenzija je generalno pozitivni utjecaj bazičnih motoričkih sposobnosti, posebno koordinacije, eksplozivne i repetitivne snage  na specifičnu motoriku mladih nogometaša u čijoj je osnovi brzina i agilnost u realizaciji specifičnog kretanja. Rezultati dobiveni ovim istraživanjem ukazuju kako je realizacija specifičnih motoričkih manifestacija nogometaša vrlo zahtjevna. Kao što je vidljivo iz rezultata, udjel svih bazičnih motoričkih sposobnosti u realizaciji specifične motorike je vrlo značajan, a integracija motoričkih sposobnosti je sveprisutna što ukazuje na kompleksnost nogometne igre.

Poznato je kako specifične sposobnosti nogometaša dolaze do izražaja u složenim situacijama nogometne igre. Brzina vođenja lopte, brzina krivolinijskog trčanja kao i brzina reakcije u nepredviđenim situacijama tijekom igre od izuzetnog je značaja za učinkovitost u nogometnoj igri. Pronalazak uspješnih rješenja u različitim situacijama nogometne igre sasvim sigurno ovisi u velikoj mjeri od različitih bazičnih motoričkih manifestacija, ali svakako i o sposobnosti manipulacije loptom (razne vrste driblinga i udaraca na gol), te preciznosti dodavanja lopte na različitim udaljenostima. Postizanje pogotka kao osnovnog cilja nogometne igre zahtjeva jak i precizan udarac iz različitih situacija.





Ovo istraživanje je provedeno s ciljem utvrđivanja potrebe, edukacije i pripreme te utjecaja bazičnih motoričkih sposobnosti na realizaciju specifičnih motoričkih sposobnosti U-15 nogometaša. Istraživanje je provedeno na uzorku od 20 nogometaša, članova mlađe kadetske skupine HNK „VAL“ koji redovno treniraju tri puta tjedno i igraju natjecateljske utakmice jedanput tjedno. Prediktorski skup predstavljalo je devet varijabli za procjenu bazičnih motoričkih sposobnosti, dok su kriterijski skup varijabli predstavljale varijable za procjenu specifičnih motoričkih sposobnosti nogometaša. 

Kanoničkom korelacijskom analizom dobivene su dvije značajne kanoničke korelacije koje su definirale povezanost dva tretirana skupa varijabli. U osnovi prvog para kanoničkih dimenzija je povezanost koordinacije nogu, eksplozivne snage tipa skoka i repetitivne snage trupa s realizacijom udaraca po lopti glavom i nogom. U osnovi drugog para je utjecaj generalne motoričke sposobnosti, posebno koordinacije, agilnosti i eksplozivne snage na pokretljivost nogometaša s loptom. Primjeni određene metode rada dakle edukacije i pripreme sportaša mora prethoditi izbor adekvatnih sadržaja, kao i doziranje energetskih i informacijskih komponenti opterećenja te odabir lokalitetai trenažnih pomagala. Svi metodički aspekti tek kroz plan i program treninga dobivaju potvrdu o pravilnosti izbora, doziranja i distribucije rada u funkciji razvoja treniranosti, sportske forme i postignuća. Nadalje, izuzetno je važna kvalitetna edukacija nogometaša temeljem znanstvenih činjenica dobivenih istraživanjima.
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